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I 
1837 ONE HUNDRED AND NINETEENTH COMMENCEMENT 
MARSHALL COLLEGE MONDAY MORNING, MAY THE TWENTY-EIGHTH NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-SIX TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 1956 
�Alma Mater" 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWORTH '06 
PROGRAM 
PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
Processional, Festival March 
Marshall College Orchestra 
PROFESSOR ALFRED P. LANEGGER, Conductor Bergen 
Invocation The Reverend I van P. Alls 
Minister, Fifth Avenue Church of God 
President, Huntington Ministerial Association 
Chorus-
"My Soul Doth Magnify the Lord" . Bach 
"Lord, Thou Hast Been Our Refuge" Williams 
Symphonic Choir 
PROFESSOR R. WAYNE HUGOBOOM, Director 
"Alma Mater" Haworth 
Commencement Address-
"The Well Integrated Man" Philip Sporn 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by PROF. ROY C. WOODS 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ·ARVIL ERNEST HARRIS 
Candidate for the Honorary Degree, presented by 
DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
PHILIP SPORN, Doctor of Humane Letters 
Benediction 
Recessional, Pomp and Circumstance Elgar 
Marshal: PROF. ROBERT LLOYD BECK 
Assistants : 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON, PROF. FREDERICK A. FITCH, JR. 
PROF. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN, PROF. N. BAYARD GREEN 
MR. ROBERT PAUL ALEXANDER, '57, MR. GEORGE WILLIAM TEMPLIN, '57 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1956 
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
RALPH MORGAN ROWLETTE 
MAGNA CUM LAUDE 
JAMES RAY EVANS 
ROSCOE HALE, JR. 
EDITH JEANNINE HENSLEY 
ANGELA JOYCE MOOR,E 
ROBERT EDWIN RAMEY 
SIEGLINDE WERNER-TUTSCHKU 
WILLIAM THEODORE TWEEL 
CUM LAUDE 
CAROLYN ANN COPEN - HONORS IN SPANISH 
WANDA MAID ADAMS 
SHIRLEY WICKLINE BOWEN 
BOICE NEAL DAUGHERTY 
PAUL EDWARD DYKE 
BARBARA LEE FLINN 
WILLIAM LARRY GILL 
MARY VIRGINIA HARRISON 
RITA RICHEY KEATON 
MARY LOU LAW 
ELLASUE PHIPPS MARRS 
EV A LUCILLE MULLINS 
NANCY KATHLEEN WILLIAMS 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
*WANDA MAE ADAMSLeSage 
*NANCY PETTRY ARNETTPacksvme 
JANET IRENE ATKINS Huntington 
*JAMES EDWARD BARTONMason 
*PAULINE FRANCES DeFOE BARTRAMHuntington 
JULIA BEARZI Welch 
*NORA FAYE BENNETTWebster Springs 
DONITA JEANNE BENTLEY Huntington 
*NORMA JILL BORRORBelle 
SHIRLEY WICKLINE BOWEN Barboursville 
- SHIRLEY JO BRESSLERHuntington 
BILLIE JOAN BROOKS Fayetteville 
ALVIS BROWN Kenova 
*RICHARD MARLIN BRYANChester 
SHIRLEY ANN CANTOR Huntington 
LINDA LEE CASSELL Dunmore 
*BETTY JO CLARKPeach Creek 
WILLIAM EDWARD CLAR.I{ Ashland, Kentucky 
CLARENCE HAYES CLARKSON Ceredo 
*HANNAH SMITH CLAYWayne 
PATRICIA LUCILLE CLAY Ona 
ELIZABETH ANNE CLINE Kopperston 
HARRY JAMES CLINE Baisden 
*Degree Conferred January 28, 1956
ELIZABETH ANNE CLONCH Cincinnati, Ohio 
*CARLA ANN COLBERTHuntington 
*EVELYN EMMALINE COLLINS- Mllton 
PHYLLIS KATHRYN GIBSON COOK Huntington 
*CAROLYN ANN COPENElizabeth 
• ANNIE HAYWARD COTTLEHuntington 
DORTHA STEPP CRIGGER Kermit 
-AVA FLORENCE POWELL CRUMNorthfork 
CLARIDELE RISLER CUBBY Huntington 
*LAOMA COOK DAVIDSONMontgomery 
BARBARA STUART DILLARD Huntington 
PETER DONATHAN Huntington 
ROBERT LEE DUFFIELD Sutton 
ROSE DILLOW EDWARDS Coal Grove, Ohio 
-CAROLINE ELAINE EHLERSEmporium, Pennsylvania 
EULALAH McCOMAS ELLIS West Hamlin 
MARY LOU FARRISS Huntington 
=:: BARBARA ATHALENE FERRELL Marmet 
BARBARA LEE FLINN Parkersburg 
WILLIAM LARRY GILL Salt Rock 
JERRY TAYLOR GILLEN Chesapeake, Ohio 
MELBA S. GILLISPIE Huntington 
*LEE ANDER GOREKenova 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
BONNIE SUE GREENE Ashland, Kentucky 
ROSCOE HALE, JR. East Lynn 
WILLIAM CLYDE HARRIS Spencer 




SUEANN HICKSCorning, New York
RUTH ELAINE HOFFSpencer 
JOY FRANCES HOUCKHuntington 
JACK JUNIOR JERVISFerguson





JERRY FREDERICK KEENEYMount Hope
ALICE SPEARS KEFFERLorado 
DALE WESLEY KINSELLHuntington 
*WILLIAM THEODORE KUHLKEHerndon
MARY LOU LAWBeckley 
ETHEL THACKETT LeBLANCHuntington 
ALBERT OWEN LILLYBeckley 
*JOHN MORGAN LUSKWilliamson
ROBERT NELSON McCOLLINSHuntington
HELEN FLORENCE MAYSAlderson 
*Degree Conferred January 28, 1956
JACQUELINE SUE MEADE Hamlin 
*PEGGY BAGBY MEEKHuntington
SUSAN EDITH MERRITTLogan 
*WANDELL EUGENE MESSINGERHuntington
ANGELA JOYCE MOOREMilton
EVA LUCILLE MULLINSWilliamson 
*BEULAH JANE KIRBY MYERSHuntington 
*MILDRED MOOTZ NICKELLHuntington
SUSIE NAYDEAN OSBORNEBickmore
RUTH ELEANOR OSHELPoint Pleasant
MARY ELLEN PRINCESaint Albans 
•LAWRENCE EVERETT PRUETT, JR.Beaver 
*ETHEL FAYE RINECaptina
JACK RIXIE ROGERS. Lizemore
DONNA ELKINS ROWEHuntington
RALPH MORGAN ROWLETTEBerea, Kentucky
MARGARET VIRGINIA ROYERHuntington 
*EVELYN DOLORES SARDENELLHuntington
CECIL RAY SCHULZEHuntington 
*OVID l!OBERT SHREVEHuntington
CHARLES EUGENE SLACKHuntington
JERRY CARROLL SNOWOak H!ll
JAMES HERMAN SOUTHERSChattaroy 
ALVIN GRIFFEN SOWARDS Huntington 
JACQUELINE ANNETTE SPAULDING Huntington 
*ELIZABETH VIZZI SPEARSW!lkinson 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
MARLENE JEANETTE SPRADLING South Charleston 
BETTY LOU SQUIRE Huntington 
*GARNET SULLIVAN STAFFORDWurtland, Kentucky 
*BETTY WALL STEELEHuntington 
*JOHN B. TAYLORProctorville, Ohio 
*MARY ANN TWEELCharleston 
*WILLIAM THEODORE TWEELHuntington 
MARGARET DANIEL WADDELL Kenova 
BARBARA HELEN WALDEN Hamlin 
ADA GLICK WALTON Huntington 
LOIS JEAN WEGWART Huntington •HELEN KAY CALDWELL WILLIAMSLookout *BARBARA JE�E SURRATT WILSONHuntington GARNET SWAIN WILSON Parkersburg *MAURICE LEE WILSONSpencer *JOSEPHINE ANN WISEMANHuntington DINA JEAN WITT Kopperston *RUTH CLARK WOLFEParkersburg ANNA MARY AKIN WOODS Webster Springs CAROL LEE WORKMAN Huntington *GERALDINE OP AL YOUNGFraziers Bottom 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
ROBERT GENE ADAMS Huntington 
ROBERT LEE AFFOLTER Huntington 
ELVIE THOMAS ARMSTRONG Huntington 
BARBARA FAY BARBOUR Huntington 
FRANK EDWARD BOURNER Huntington 
*JAMES EMMETT BREWERAshland, Kentucky 
ROBERT LEE BURNS Culloden 
*PAULA RANSON BUSKIRKHuntington 
*JOHN MASON COONEYElkhorn 
*OWEN WILLIAM COX, JR.Laurel Creek 
*Degree Conferred January 28, 1956
BOICE NEAL DAUGHERTY Huntington 
*PHYLLIS JEAN DUTROWSaint Albans 
MAYWOOD CLARK ELLIFRITT Greenwood 
WILLIAM GEORGE EV ANS Huntington 
• ARTHUR S. FERGUSON, JR.South Point, Ohio 
JOSEPH A. GARSHAW, JR. Huntington 
DORA LUELLA HOKE Huntington 
*RONALD LEE HOOSERHuntington 
GEORGE DAVID HUMPHREYS Huntington 
*LORENE ELIZABETH HURLEYBeckley 119 
I· 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
THOMAS F. JEFFERSON Huntington 
DONALD KELLY JOHNSON Huntington 




FLAVIE HUGH McCLUNGSummersville 
*ELLASUE PHIPPS MARRSHuntington 
*WILLIAM K. MILLERHuntington 
*JOE EARL NEFFSouth Charleston SYLVIA EGEV A OHLSON Huntington STEPHEN EDWARD POST!, JR. Weirton *DAVID ALLEN RAMSEYHuntington GLORIA McGINNIS SCHULZE Huntington JOHN BERNARD SEFFENSE Huntington *ROBERT PATRICK TABERDunbar JACK WILBERT THEURERHuntington SIEGLINDE WERNER-TUTSCHKU Salzburg, Austria NANCY KATHLEEN WILLIAMS Hurricane 
BACHELOR OF SCIENCE 
*FRANKLIN DELANO ADKINSHuntington 
*MONTASUE ALSPAUGHSouth Charleston
KELEEL ABRAHAM AMMAR, JR.Bluefield 
*LOWELL T. ANDERSONHuntington
WILLIAM HAROLD ANDERSONOceana 
*RICHARD F. ARTHURHuntington 




WILLIAM GEORGE CABELLHuntington 
*JIMMIE ALLEN CALDWELLChesapeake
JIMMIE GORDON CALLBarboursville 
*Degree Conferred January 28, 1956
WILLIAM GARNER CALLAWAY Huntington 
*JOHN F. CANTLEYHuntington 
*JAMES LEROY CAUDILLHuntington 
JAMES WILLIAM CLAY Kermit 
*DONALD CLAYTON COOKHotchkiss 
JOYCE GARRETT EDWARDS Culloden 
JAMES RAY EVANS Saint Albans 
*GARLAND EUGENE FINK, JR.Williamson 
WESLEY DEAN FRANKLINHuntington 
*MARY VIRGINIA HARRISONHuntington
ERNEST JULIAN HENSONHuntington 
NORMAN LESTER HOLLEY Huntington 
JAMES ROBERT HOLMES Huntington 39 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
*MARSHALL JOE HOUCHINSBeckley
OLLIE RAY .HOWARDPrestonsburg, Kentucky 
*CHARLES ANDRE JAMBEHuntington 
CHARLES MELVIN JOHNSONCamden on Gauley
KENNETH LEE JORDANHuntington
RONALD LOUIE KEATONHinton 
*RONALD L. KENTPoint Pleasant
JOAN LA WREN CECharleston
CHARLES J. LeSUEUR, JR.South Charleston
JACK RUSSELL LEWISHuntington
DORIS JEAN McLANEClay
HOWARD KENNETH MARTINGlasgow 
PHILLIP JARRELL MEADORHuntington 
*FRED PAUL MICKELWilliamson
ROBERT CLAY MILLERHuntington 
*CECIL H. MIRACLEHuntington 
*RONALD RATH MORGANWelch 





ROBERT BLAIR RADERDunbar 
*Degree Conferred January 28, 1956
ROBERT EDWIN RAMEY Huntington 
JAMES RICHARD RATLIFF Huntington 
CHARLES VERNON RECE Barboursville 
*CLARENCE R. RIMMERBarboursville 
JAMES JACKSON ROBINETTEMullens 
*MACK RICHARD SAMMONSWilliamson 
JAMES GRAY SAUNDERS Huntington 
*MARY ALICE SKAGGSFayetteville
TOMMY RAY SKEETERJackson, Ohio
JACK D. SPURLOCKHuntington 
*MORTON I. TABERDunbar
JAMES FENTON TABORHuntington 
BARBARA RUTH THABETCharleston 
GOEBEL RUSH THACKER Huntington 
JERRY RICHARD THOMAS Huntington 
PAUL WESLEY THOMASSON Huntington 
*GEORGE ALLEN THOMPSONHuntington 
LINDA LEE TOOLEY Huntington 
CAROLYN THOMAS VAN GORDON Huntington 
FREDDIE LEE WHITE Logan 
PAUL DUNCAN YOUNG, JR. Huntington 
70 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE 
WILLIAM KEITH ADKINS Huntington 
PAUL EDWARD DYKE Hamlin 
DALLAS ESCUE HARPER Huntington HOWARD DALE LITTLE Kenova *ROBERT YOHO MOOREHuntington *JERRY MITCHEL WRIGHTGlen Daniel 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
RAYMOND EARL BAILEY Moundsville 
IRA PAUL BRADLEY Huntington 
*CHARLES MAXWELL KINCAID, JR.Lewisburg MARY ELLEN SHEPHERD Huntington JAMES NOEL WILMOTH Boomer 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MARY ANN BAILEY Chesapeake, Ohio 
HEIBERT CARLTON DAWKINS, JR. Huntington 
BETTY JANE DICKSON Point Pleasant 
RICHARD LEE FARMER Ashland, Kentucky 
CATHERINE ANNE KINCAID Huntington 
*GOLDEN ISAAC LANGDONHuntington 
*Degree Conferred January 28, 1956
CHARLES WILLIAM MORRIS Huntington 
JAMES EARL MOSS Dunbar 
KAMAL J. RAHAL Beckley 
*JOHN CLARENCE RAY,. JR. Kenova
WILLIAM RICHARD SEIDELPittsburgh, Pennsylvania 6 6 
11 
l 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
JACQUELINE AYRES Huntington 
DORIS ANNE BAILEY Cedar Grove 
GARY C. BAKER Charleston 
RICHARD LEE BURGESS Barboursville 
JOHN JAE CANTEES Willlamson 
JOAN CAROLE CHAMBERS Huntington 
PEGGY LOU COGAR Belle 
*DOUGLAS RAY COOKHewett 
JO ANN WALKER DAMRON Huntington 
BILL LEE DEAN Huntington 
CHARLES ANDERSON FINK Huntington 
*SALLYANN MIDDLETON HARRISHuntington 
*Degree Conferred January 28, 1956
DOLORES ANN HAYES Huntington 
NANCY LEE JONES Huntington 
BARBARA ANN PAXTON South Charleston 
PAUL EVERETT PORTER Huntington 
*LENO ANTHONY RASOEccles 
PATRICIA DIANE ROURKE Huntington 
*NOLA JEAN TURMANHuntington 
MARY ANN WESTE South Charleston 
WILLIAM FRANKLIN WHITE Lewisburg 
SHIRLEY ANN WILLIAMS Beckley 
22 
153 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
GRADUATE SCHOOL 
MASlJ'ER OF ARTS 
ENCIL BAILEY Political Science Charleston B.S., Morris Harvey College
*LEWIS GARRETT BALLGeography Milton A.B., Marshall College
MABEL VIRGINIA BIAS Elementary Education Saint Albans B.S., Morris Harvey College
MARGARET FRANCES BIAS Educational Administration Peach Creek B.S., Morris Harvey College
*CLARENCE EDWARD BURDETTEGeography Nitro A.B., Marshall College
ROBERT L. CHILDRESS Geography South Charleston B.S., Marshall College
MARGARET EV ALINE CLARK Educational Guidance Union A.B., Marshall College
LYELL BUFFINGTON CLAY Political Science Charleston A.B., Williams College
NANCY CAROLYN EV ANS COONEY Educational Guidance Northfork A.B., Woman's College of the U. of N. Carolina
*EARL RIDPATH DAVISElementary Education West Hamlin A.B., Marshall College 
*GENE THOMAS DEWEducational Administration Beckley A.B., Marshall College
*ARTHUR CAROL FISHEREducational Administration Liberty B.S., Morris Harvey College
*Degree Conferred January 28, 1956 
*ROBERT LEE GOUGHHistory Huntington A.B., Mal'shall College
RUBY GROVES Elementary Education Craigsville A.B., Glenville State College 
CHLOE BOLLES HAYWARD Sociology Huntington Ph.B., University of Vermont 
*ERNEST CORNELIUS HUSSONEducation Charleston B.S., Morris Harvey College
ROBERT PATRICK KANE English Huntington B.S., Marshall College
VARIES N. LAMBEY Educational Supervision Ivydale B.S., Morris Harvey College
AUBREY WALTER LEE Political Science Huntington A.B., West Virginia State College 
*WALTER MONROE MURRAYEducational Administration Logan A.B., Marshall College 
LUCRETIA PATRICK MYERS Elementary Education Elkview B.S., Morris Harvey College 
*MARY HELEN OSBORNEEducational Guidance Huntington A.B., Marshall College
MARGARET COWAN PATTON Elementary Education Barboursville A.B., Marshall College
FANNIE C. PAULEY Educational Administration Gilbert A.B., Marshall College 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
ELEANOR HOPKINS RUNYON 
Educational Guidance 
Ashland, Kentucky 
A.B., University of Kentucky
WILLIE JOE SAUNDERS 
Educational Guidance 
Huntington 




B.S., Morris Harvey College 
ELMA FRANCES SINES 
Educational Guidance 
Huntington 
A.B., Marshall College 








IRENE HORTON WHEATLEY 
Elementary Education 
Ashland, Kentucky 




A.B., Marshall College 
MASTER OF SCIENCE 
LEWIS ALFRED WALKER 
Chemistry 
Huntington 
B.�., Marshall College 




The following named cadets will be commissioned Second Lieutenants in the 
United States Army Reserve today: 
KELEEL A. AMMAR, JR. (Artillery) 
WILLIAM G. CALLAWAY (Quartermaster) 
MAYWOOD C. ELLIFRITT (Artillery) 
JAMES R. EVANS (Armor) 
WILLIAM G. EVANS (Adjutant General Corps) 
ROSCOE HALE, JR. (Ordnance) 
JAMES R. HOLMES (Armor) 
GEORGE D. HUMPHREYS (Armor) 
DONALD K. JOHNSON (Artillery) 
RALPH M. ROWLETTE (Artillery) 
GOEBEL R. THACKER (Ordnance) 
JAMES E. WOLFE (Chemical Corps) 
WILLIAM D. RICE (Ordnance) 
*Degree Conferred January 28, 1956 
305 
1·
_/Y/,ARSHALL COLLEGE welcomes the families and friends of the 
graduating class to the spring commencement of its one hundred and
nineteenth year. The College, established as Marshall Academy in
1837, was named in honor of Chief Justice John Marshall, long-time
friend of John Laidley, who is traditionally accepted as the founder of
the Academy. 
The humble subscription school; the private academy; the College,
elevated to collegiate status by the Virginia Assembly in 1858; the "West
Virginia State Normal School . . .  to be established at Marshall College
in the County of Cabell ... " in 1867. These are the historic milestones in
the development of Marshall College as it is today. 
The dual program of teacher education and liberal arts established
in the charter of 1837 was expanded in 1921 and 1923 into the four-year
baccalaureate degrees offered in the Teachers College and the College
of Arts and Sciences. The Graduate Division established in 1938, became
the Graduate School by act of the West Virginia Board of Education
in 1948. 
Today, the College is continuing its service to young men and women
as it prepares them for business, industry and the professions in West
Virginia. The College prepares more teachers for the public schools
than any other institution in the state. Many doctors, lawyers and
engineers in West Virginia have received their pre-professional education
and their bachelor's degrees from the College. Business executives look
to the College for trained personnel. The Placement Office reports that
sixty-five firms interviewed seven hundred and fifty prospective em­
ployees during recent months, and this figure does not include prospective
teachers. 
At the close of the exercises today, the College will have graduated
12,855 persons. Marshall alumni remember with affection the classrooms
of Old Main or the modern efficiency of the laboratories of Science and
Northcott Halls, the skillful teaching and keen wit of a loved and
respected professor, the sheltering branches of the Beech Tree, and
the cheerful "Hello" that did not wait for an introduction. 
The little four-room Academy building standing on its one and
one-half acres has been expanded to seventeen buildings situated on twenty­
six acres of land in the heart of Huntington, the city that grew up
around the College. Sixty-two housing units are available to veterans
approximately two miles from the campus. Three residence halls for
women, one for men and fourteen fraternity and sorority homes, pro­
vide housing for approximately 500 students. A dormitory for 184 fresh­
men women, opened last September, helped relieve a critical shortage
of housing for non-resident students. West Virginia provides the major
financial support for the College, its personnel, equipment and operation.
The Marshall Foundation, a non-profit corporation, was organized in
1947 to acquire and administer funds for scholarships, to secure research
grants and to improve facilities beyond the power of the state to provide.
r 
